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L i b e r a l i s m u s  e r z ie l t e  d a g e g e n  d ie  k o n s t i t u -  Tn d e r  U n te r s u c h u n g  d e r  G e s c h ic h te  
t io n e l le  S i c h e r u n g  d e r  F r e ih e i t s r e c h t e  d e r  U n g a rn s  v o n  1793  h is  [8 2 3  f o tg t  M o rit/ .
f t id iv if lu e n .  D t-r A u to r  w e is t  d a r a u i  h in .  f 's ä k y  d e n  m o d e r n i s ie r e n d e n  w e s t l i c h e n
(ta t! d e r  f r ü h e  L ib e r a l i s m u s  k e in  k o h ä r e n t e s  B e s t r e b u n g e n ,  u n d  v e rw e n d e t  u n iv e r s e i f e
P r o g r a m m  w a r ,  s o n d e r n  e in  P r o z e ß ,  in  G e s ic h t s p u n k te .  M it  s e in e r  f r i s c h e n  A n s c h a u -
d e m  s ic h  d e r  G e i ta f t  d e r  A u f k l ä r u n g  k o n k -  tm g ,  m i t  s e in e n  m o d e r n e n  m e th o d is c h e n
r e t i s i e r t e ,  d ie  s t ä n d i s c h e n  S t r u k t u r e n  d a s  P r in z ip ie n  u n d  n i c h t  z u l e t z t  im  B e s i tz
F e ld  f ü r  n e u e ,  d e m o k r a t i s c h e  S t r u k t u r e u  e in e r  g r ü n d f ic h e n  K e n n t n i s  d e r  F a c h l i t e r a -
v o r b e r e i t e t e n ,  u m ) d a ß  d ie s e r  h ib e r a t i s m u s  f ü r  t r ä g t  e r  in  g r o ß e m  M a ß e  z u r  E r s c h l ie ß u n g
d e r  A n f a n g  e in e r  s o lc h e n  id e o lo g is c h e n  d e r  w a h r e n  W e r t e  e in e r  b i s h e r  n ic h t  g e n ü -
R ic h tu n g s ä n d e r u n g  w a r .  d e r e n  E n t f a l t u n g  g e n d  u n t e r s u c h t e n  P e r io d e  b e i .
in  U n g a r n  e r s t  im  20 . J a h r h u n d e r t  e r f o lg te .
G a b o r  ! ! r d ö d y
! S T  V A X  K A L L A Y
DTE VERWALTUNG DES GROSSGRUNDRE8ITXES IN UNGARN 1711 1S4H 
A MAGYARORSZÄGI NAGY1HRT0K KORA1ANYZATA 1711 1843
B u d a p e s t ,  A k a d e m ie - V e r l a g .  U)S0 . 3 3 7  S .
I s t v a n  K a l l a y ,  d e r  d ie  B e a r b e i tu n g  d e s  d e n  E in z e lv e r w a l tu n g  e r s c h ie n  d ie  k o l le g ia le
V e r w a l tu n g s s y s t e m s  <les U n g a r i s c h e n  G ro ß -  F o rm  a u f  d e n  u n g a r i s c h e n  C r o ß b e s i t z e n
g r u n d b e s i t z e s l 7 U  — 1 8 4 8 u n t e r n a h m ,m a c h t  in  d e n  1 7 1 0 e r  J a h r e n .  D a s  e r s t e  s o lc h e
d e n  L e s e r  m i t  e in e m  b i s h e r  k a u m  u n t e r -  O rg a n ,  d a s  g e g e n ü b e r  d e m  h o e h a d e l ig c n
s u c h te n  G e b ie t  d e r  B e h ö r d e n -  u n d  A m ts -  U n v e r s t ä n d n is  d ie  V o r a u s s e tz u n g e n  d e r
g e s c h ic h tc  b e k a n n t ,  i . r  g e b r a u c h t  d a s  W o r t  fa c h g e m ä ß e n  V e r w a l tu n g  s ic h e r t e ,  w a r  d e r
„ V e r w a l tu n g " ,  d a  d e r  G r o ß g r u n d b e s i t z  O f f i z ia n te n s tu h l .  X u d ie s e r  Z e it  w u r d e n  d ie  *
n ic h t  c in f a c h t  f ü r  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  e in z e ln e n  D o m ä n e n  z u  s tä n d i g e n .A m ts s i t z e n
A u fg a b e n  s o r g t e ,  s o l id e n )  a u f g r u n d  d e r  d e r  G ü te r  ( z . B . K i s m a r t o n  im  F a l le  d e r
f c u d a l e n C u t s h e r r s c h n f t  a u e h a d m i n i s t r a t i v e  F ü r s te n  E s te r h a z y ) .  V o n  d e n  1 7 4 0 e r  J a h r e n
u n d  g e r ic h t l i c h e  F u n k t i o n e n  v e r s a h .  D ie  a n  w u r d e  d ie  H ie r a r c h ie  d e r  V e r w a l tu n g
Z e i t  z w isc h e n  f 7 f f  1848 is t e in e  w ic h t ig e  w e i te r  a u s g e b a n t .  D ie  G r o ß b e s i t z e r  t e i l t e n
E p o c h e  d e r  G e s c h ic h te  d e s  G r o ß b e s i t z e s  i h r r D o m ä n e n n a c h g e o g r a p h i s c h c n G e s i c h t s -
in  U n g a r n .  N a c h  d e r  V e r t r e ib u n g  d e r  p u n k te n  in  B e z ir k e ,  u n d  a u ß e r  d e n  z e n t -
l i i r k e n  b e g a n n  d ie  f r ie d f ic h e  A rb e i t  im  r a le n  u n d  h e r r s c h a f t l i c h e n  w u r d e n  a u c h
L a n d e ,  b e f e s t i g t e  s ic h  d a s  S y s te m  d e s  b e z i rk l ic h e  O f f i z ie n te n s tü h le  o r g a n i s i e r t .  Im
l 'e u d a f is m u s .  !m  A e rg le ic h  z u r  v o r a n g e h e n -  f n te re s s e  d e r  b e s s e re n  V e r w a l tu n g  u n d  d e r
d e n  l e r i o d e  e r g ä n z t e  s ic h  d ie  A r i s to k r a t i e  \ e r l s - s s e r u n g  d e r  f in a n z ie l le n  K o n t r o l l e
m i t  n e u e n  l 'a m i l i e n .  u n d  ih re  Z u s a m m e n -  b r a c h te  m a n  W i r t s c h a f t s k o m m i s s io n e n  u n d
s e tz t tn g  s t a b i l i s i e r t e  s ic h  a l lm ä h l ic h .  D ie  O t ic r b u c h l ia l te r e ic n  z u s ta n f le .  Z u  d ie s e r
G r u p p e  d e r  G r o ß g r u n d b e s i t z e r  b e s ta n f l  Z e i t  e n t s t a m l  a u c h  d ie  F u n k t i o n  d e s  G ü t e r ­
h a u p t s ä c h l i c h  a u s  d e n s e lb e n  F a m i l ie n ,  s o  V e rw a l te r s .  Z w is c h e n  1790 u n d  1848  e n t
v e r ä n d e r t c  e ic h  a u c h  d ie  S t r u k t u r  d e r  w ic k e l te n  s ic h  d ie  s c h o n  e x i s t i e r e n d e n  F o r -
A e r te i lu n g  d e s  G r o ß h e s i tz e s  n i c h t .  D u r c h  m e n  w e i te r .  D a  e n t s t a n d e n  d ie je n ig e n
d ie  E n t w i c k lu n g  d e r  P r o d u k t i v k r ä f t e  w u r d e  o p e r a t iv e n  O r g a n e ,  d e r  V e r w a l tu n g ,  w e lc h e
i h r  G u t  u n d  ih r e  M a c h t  v e r m e h r t .  d ie  A r b e i t  im m e r  m e h r  a m ts m ä ß ig  m a c h te n
D ie  V e r w a l tu n g  d e r  w e i t  a u s g e b r e i t e t e n ,  (z . B . d ie  z e n t r a l e  w i r t s c h a f t l i c h e  K a n z le i ,
o f t  z e r s t r e u t e n  D o m ä n e n  e r f o r d e r t e n  in fo lg e  d a s  R e g e n te n a m t  u s w .) .  D ie  E n t w i c k lu n g
d e r  V e r m e h r u n g  d e r  B e v ö lk e r u n g ,  u n d  g in g  b e i d e n  e in z e ln e n  F a m i l ie n  ä h n l ic h e r -
d a ß  d ie  W i r t s c h a f t s f ü h r u n g  im m e r  k o m -  w e ise  v o r  s ic h ,  s ie  s t e l l t e n  s ic h  m e h r  o d e r
p l i z ie r te r  w u r d e ,  d ie  a m ts m ä ß ig e  F u n k t i o n  w e n ig e r  in  d e r  g le ic h e n  P e r io d e  a u f  d ie
e in e s  im m e r  ( ¡ u a l i f iz ie r te r e n  A p p a r a te s .  S o  e n tw ic k e l t e r e n  F o r m e n  u m .
b a u t e  s ic h  in  d ie s e r  P e r io d e  d a s je n ig e  S y s te m  I n  d e r  V e r w a l tu n g  d e r  B e s i t z e  w u r d e
d e r  G u t s v e r w a l tu n g  a u s ,  d a s  e ig e n t l i c h  d ie  w ic h t ig s te  A u fg a b e  d e n  k o l le g ia le n  O rg a -
g a n z  b is  1943  b e s t a n d .  n e n  z u te i l :  d e m  F a m i l i e n t a g ,  d e m  O ff iz i-
I s t v ä n  K a l la y  t e i l t  d e n  P r o z e ß  in  d re i  P e -  a n t e n s tu h l  tm d  d e r  W ir t s c h a f t s k o m m is s io n .  
r io d o n .G c g e n ü b e r  d e r  f r ü h e r  v o r h e r r s c h e n -  D ie  a d e l ig e n  K le in b e s i tz e r f a m i l i e n  h i e l t e n
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K ur V e r w a l tu n g  ih r e r  g e m e in s a m e n  S a c h e n  v o r a n g e h e n d e n  a h n ! ¡ ( 'h e m  R e c h ts k r e i s  d ie
s c h o n  im  17. J a h r h u n d e r t  F a m i l i e n t a g e .  A u f g a b e n  d e r  z e n t r a l e n  V e r w a l tu n g  a u f
U n t e r  d e n  m a n c h m a l  z a h l r e ic h e n  C r o ß b e -  e in ig e n  b e s o n d e r s  m o d e r n  o r g a n is ie r te n
s i t z e r f a m i l ie n  v e r b r e i t e t e  s ic h  d ie s e  F o r m  B e s i tz e n  ( F ü r s t  E s te r h á z y ,  G r a f  K á r o ly i ) ,
e r s t  im  IS .  J a h r h u n d e r t .  K a c h  d e m  G e s e tz  D ie  V e r w a l tu n g  w u r d e  a m  F a a le  d e s  18.
d e r  A v i t i z i t ü t  h a t t e n  a l le  F a m i l ie n m i t g l ie d e r  J a h r h u n d e r t s  g e s o n d e r t ,  in  d e r  K a n z le i
R e c h t  z u m  V e r m ö g e n ,  a u c h  w e n n  s ie  e s  v o r g e n o m m e n ,  d ie  S c h r i f t e n  w u r d e n  re g i-
u n t e r e i n a n d e r  v e r t e i l t e n ,  u n d  d ie s e  T a t -  s t r i e r t , s o g a r ,  b e i d e n  E s te r h a z y s  u n d  F c s te -
s a c h e  g e w ä h r t e  a l l e n  e in  M i tb e s t im m u n g s -  t i c l t s  e in  n e u e s ,  m o d e rn e s ,  a u f  Q u e lle n
r e c h t  in  d e n  P r o b le m e n  d e s  V e rm ö g e n s  g r ü n d e n d e s  A r c h iv s y s te m  e i n g e l e i t e t .  U e-
u n d  in  d e n  A n g e le g e n h e i te n ,  d ie  d ie  g a n z e  s o n d e r s  d e t a i l l i e r t  s t e l l t  d a s  B u c h  d ie
F a m i l ie  b e t r a f e n .  D ie  F a m i l i e n t a g e  b e f a ß t e n  T ä t i g k e i t  d e r  A r c h iv e  u n d  A r c h iv b c a m te n
s ic h  a u ß e r  d e r  B e w i r t s c h a f tu n g  d e r  g e m e in -  d a r .  D ie s e  v e r s a h e n  a u ß e r  d e r  B e w a h r u n g
S a m e n  G ü t e r ,  a u ß e r  d e n  F r a g e n  d e s  A r c h iv s  u n d  O r d n u n g  d e r  A m ts p a p i c r e  a u c h  a n d e r e
u n d  d e r  g e m e in s a m e n  P r o z e s s e  a u c h  m i t  A u f g a b e n .  S o  s te l l te ! !  s ie  F a m il ie n g e n e a lo -
s o lc h c n  k l e in e r e n  F r a g e n ,  w ie  z . B .  d ie  g ie n  z u s a m m e n ,  n a h m e n  a n  d e r  V e r w a l tu n g
W a h l  d e r  D o r f r ic h tc r .  I h r  V o r s i t z e n d e r  w a r  d e s  B e s i tz e s  t e i l ,  u n d  w u r d e n  o f t  z u r  F r i e ­
d a s  ä l t e s t e  F a m i l ie n m i t g l ie d ,  d e r  S e n io r .  d ig u n g  v o n  A n g e le g e n h e i te n  e n t s a n d t .  V o m
R e g e lm ä ß ig e r  a l s  d e r  F a m i l i e n t a g  — im  G e s i c h t s p u n k t  d e s  B e s i tz e r s  a u s  w a r  e s
a l l g e m e i n e n  w ö c h e n t l i c h  — t r a t  d e r  O ff i-  d ie  B u c h h a l t e r e i ,  d ie  s ic h  m i t  d e r  R e v is io n
z i a n t e n s t u h l  z u s a m m e n .  K r  b e t r a u t e  d ie  d e r  R e c h n u n g e n  b e f a ß te .  S ie  w a r  a u f  a l le n
V e r w a l tu n g  d e r  G ü te r  d e s  B e s i tz e r s ,  w ä h -  E b e n e n  d e r  V e r w a l tu n g  t ä t i g .  D a s  B a r g e ld
r e n d  a n  d ie  S p i t z e  d e r  e in z e ln e n  B e z i r k e  w u r d e  v o m  Z a h la m t  b e h a n d e l t .  H ie r  z a h l te
b z w .  H e r r s c h a f t e n .  B e z i r k s - o d e r  H e r r s c h a f -  m a n  d ie  G e ld e in k o m m e n ,  d e n  P r e i s  d e r
te n - O f f i z i a n t e n s tü h le  o r g a n i s i e r t  w u r d e n .  v e r k a u f t e n  P r o d u k t e  u n d  d ie  P a c h tg e b ü h r e
I h r e  M i tg l ie d e r  w a r e n  d ie  H e r r s c h a f t s o f f i -  e in ,  d ie  u n t e r e n  Z a h lä m tc r  ü b e r g a b e n  ih re
z i a n t e n ,  a n  i h r e r  S p i t z e  s t a n d  d e r  O b c ro f f i -  G e ld r e s te  d e n  o b e r e n .  D ie  K a s s e  s o r g te
z i a n t ,  d e r  d e r  V e r t r a u t e  d e s  B e s i tz e r s  a u c h  f ü r  d ie  G e ld a u s z a h lu n g e n  ( a u f  e in e
w a r .  S ie  w a r e n  d i r e k t  d e n t  G u t s b e s i t z e r  A n w e is u n g  d e s  h e r r s c h a f t l i c h e n  o d e r  z e n t -
u n t e r g e o r d n e t ,  u n d  v e r s a h e n  a l le  A u f g a l te n  r a le n  O f f h i e n t e n s tu h l s ) .  I n  d ie se n !  K a p i t e l
s o w o h l  in  d e r  W i r t s c h a f t  u n d  d e r  A d m in is t -  b e f a ß t  s ic h  d e r  A u t o r  a u c h  m i t  d e n  r e c h t
r a t i o n ,  a ls  a u c h  in  d e r  R e c h ts p f le g e .  h o h e n  K o s t e n  d e r  V e r w a l tu n g .  D a  g a b
E i n  e n tw ic k e l te r e s  O r g a n  w a r  d ie  W i r t -  c s  b e i  d e n  E s t e r h a z y s  s o lc h e  J a h r e ,  w o
S c h a f t s k o m m is s io n ,d e r e n  A m ts b c r e i c h d u r c h  s ie  e in e  M illio n  F o r in t  b e t r u g ,
d ie  G r ü n d u n g s u r k u n d c  d e s  B e s iz te r s  h e -  l n  e in e m  s e lb s tä n d ig e n  T e i l  b e h a n d e l t  
s t i m m t  w u r d e .  K á l l a y  d ie  B e a m te n ,  d ie  A n g e s te l l te n  u n d
D ie  im m e r  g r ö ß e r e n  D im e n s io n e n  d e r  d ie  D ie n e r s c h a f t .  E r  s t e l l t  f e s t ,  d a ß  a m
V e r w a l tu n g  e r f o r d e r t e n  d ie  Z u s ta n d e -  E n d e  d e r  E p o c h e  d ie  4 0 5 8  F a m il ie n  z ä h le n d e
b r in g u n g  s o lc h e r  .-G u te r , d ie  v o n  e in e m  e in -  G r u p p e  d e r  W i r t s c h a f t s v e r w a l t e r  z u r  m i t t -
m ä n n ig e n  V e r a n tw o r t l i c h e n  g e ü b t  w u r d e n .  le r e n  u n d  u n te r e n  S c h ic h t  d e r  t l e r s c h e r k l a s -
E s  g a b  z e n t r a l e  ( K e g e n to n a m t ,  G ü te r v e r -  se  g e h ö r te .  E in ig e  F a m i l ie n  d ie n te n  d u r c h
w a l tu n g ,  K a n z le i ,  C a u s a r tu n  d i r e c to r ,  B u c h -  g a n z e  G e n e r a t io n e n  e in e m  H e r r e n .  D ie
h á t t e r e i ,  Z a h la m t ) ,  b e z i r k l ic h e  ( I n s p e k to -  h o h e n  L ö h n e ,  d ie  N a tu r a lb e z ü g e  s i c h e r t e n
r a t ,  B u c h h a l t e r e i ,  Z a h la m t ) ,  h e r r s c h a f t l i c h e  f ü r  s ie  e in e n  g u t e n ,  n i i t te la d e l ig e n  L e b e n s -
( V e r w a l tu n g ,  K a s t n e r a m t ,  Z a h la m t  u s w .)  s t a n d a r d ,  s o  u n t e r n a h m  d ie se  S c h ic h t  d e s
O rg a n e .  D ie  D i r e k t io n  o d e r  V e rw a l tu n g  A d e ls  g e r n  e in e  S te l le  a m  G r o ß b e s i t z .  A u c h
w a r  d a s  v e r w a l te n d e  O r g a n  m e h r e r e r  d ie  O f f i z ia n te n p e n s io n  w a r  a n z e ih e n d .  E in e
D o m ä n e n ,  s o g a r  in  d e n  m e is te n  F a m i l ie n  b e s o n d e r e  V o r b i ld u n g  w u r d e  v o n  ih n e n
d a s  h ö c h s te  O r g a n  d e r  D i r e k t io n .  A n  i h r e r  e r s t  a m  E n d e  d e r  E p o c h e  e r w ü n s c h t ,
S p i t z e  s t a n d  d e r  D i r e k to r ,  d ie  M itg l ie d e r  f r ü h e r  e r w a r b e n  s ie  d ie  n o tw e n d ig e n  K e n n t -
w a r e n  d ie  O b e r o f f i z ia n te n .  S o  v e r w a l t e t e  z .B .  n is s e  i tn  L a u f e  d e r  a l l t ä g l i c h e n  P r a x i s .  D e r
d ie  K ö r m e n d e r  D i r e k t io n  d ie  B a t t h y á n y -  H e r r  v e r l a n g t e  v o n  ih n e n  e in e  u n b e d in g te
B e s i tz e ,  o b w o h l  z w is c h e n  175G u n d  T r e u e .  D a s  E i n k o m m e n  d e r  A n g e s te l l te n
17 5 8  e in e  n e u e r e  Z e n t r a lv e r w a l tu n g  o rg a n is i-  u n d  d e r  D ie n e r s c h a f t  w a r  w e s e n t l ic h  k le in e r ,
e r t w u r d e ,  d e r e n  S i t z  in  W ie n  w a r ,  d ie  je d o c h  o b w o h l  e s  e in  a n s tä n d ig e s  F o r tk o m m e n
n u r  d ie  G e s c h ä f te  d e r  ö s te r r e ic h i s c h e n  u n d  s ic h e r t e .
d e r  i]ii K o m i t a t  B a r a n y a  l ie g e n d e n  H e r r s c h e i -  D e r  A u to r  b e h a n d e l t ,  d ie  T ä t i g k e i t  d e r
t e n  b e s o r g te .  A m  E n d e  d e s  1 8 . J a h r h u n d e r t s  D i r e k t io n  in  d r e i  g ro ß e n  T e i le n :  B e s i t z ­
ü b e r n a h m  d a s  R e g e n te n a m t  m i t  e in e n !  d e n  W ir ts c h a f t ,  V e r w a l tu n g ,  G e r i c h t s b a r k e i t .
N a tü r l i c h e r w e is e  w id m e te  d e r  A p p a r a t  K a n d i d a t e n  d e r  H e r r s c h a f t e n ,  u n d  d a s  
d ie  g r ö ß te  A u f m e r k s a m k e i t  d e n je n ig e n  U r b á r iu m  v o n  M a r ia  T h e r e s ia  s a n k t i o n i e r t e  
A n g e le g e n h e i te n ,  d ie  m i t  d e r  W i r t s c h a f t  d ie se  P r a x i s .  D e r  R i c h t e r ,  d ie  M i tg l ie d e r  
z u s a m m e n h in g e n .  H i e r h e r  g e h ö r e n  n i c h t  d e r  G e m e i n d e v e r w a l tu n g  ( a u c h  d e r  N o ta r )
n u r  d ie  A u fg a b e n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  w u r d e n  v o n  d e r  H e r r s c h a f t  b e z a h l t .  In f o lg e  
( H o d e n p f le g e ,  T i e r z u c h t ,  W a l d w i r t s c h a f t ) ,  d e s  P a t r o n a t s r e c h t s  d e s  G u t h e r r e n  k a m e n
s o n d e r n  a u c h  d ie  u r b a r i a l e n  D ie n s t l e i s tu n -  a u f  d e m  O f f i x ia n t e n s tu h l  a u c h  k i r c h l ic h e  
g e n ,  d a s  H e r r e n d ie n s t  u n d  d ie  B e h a n d lu n g  A n g e le g e n h e i te n  v o r .  A n  m e h r e r e n  O r t e n
d e r  R e g a le n .  A m  E n d e  d e s  1 8 . J a h r h u n d e r t s  b e g a n n  m a n  n o c h  v o r  d e r  s t a a t l i c h e n
K ä m p f t e n  d ie  m e is te n  H e r r s c h a f t e n  m i t  P r a x i s  G r u n d b ü c h e r  z u  f ü h r e n  ( in  L é k a
A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l  u n d  v e r s u c h te t )  d a r a n  z. B . b e r e i t s  1 7 2 7 ). V ie le r o r ts  g a b  e s  a u c h
m i t A n te i l l ä n d e r n  u n d  m i t  d e r  B e s c h ä f t ig u n g  K r a n k e n h ä u s e r  ( K i s m a r to n ,  T a t a ,  K e s z t -
v o n  L o h n a r b e i t e r n  z u  h e l f e n .  E in ig e  E in -  h e ly )  u n d  d ie  D o m ä n e  s o r g t e  a u c h  f ü r  d ie
k o m m e n s a r te n  (z. B .  d ie  Z ö l le )  v e r lo r e n  im  W a is e n  d e r  L e ib e ig e n e n .
18 . J a h r h u n d e r t  a n  i h r e r  W ic h t ig k e i t  in  N o c h  w e n ig e r  A u f m e r k s a m k e i t  w id m e te  
b e d e u te n d e m  M a ß e , l n  e in ig e n  H e r r s c h a f t e n  d ie  F a c h l i t e r a t u r  d e r  G e r i c h t s b a r k e i t  d e s
v e r s u c h te  m a n  d e n  B e r g b a u ,  d ie  H e r s t e l l u n g  G u t s h e r r e n  a u ß e r  d e m  H e r r e n s t u h l .  D ie se
v o n  S a ip e t e r ,  d ie  K o h le n b r e n n e r e i  u n d  A r t  w a r  g e g e n ü b e r  d e m  s c h w e r f ä l l i g e n ,
d ie  E r r i c h t u n g  in d u s t r i e l l e r  B e t r i e b e  (E is e n -  k o s ts p ie lig e ) )  u n d  s e l t e n e n  H e r r e n s t u h l
h a m m e r ,  P a p ie r f a b r i k ,  S ä g e m ü h le ,  S c h if f s -  s c h n e l le r  u n d  a u c h  e la s t i s c h e r ,  d a  s ic h  d ie
b a u  w e rk  in  K e s z th e ly ) ,  l n  d ie s e m  K a p i t e l  e in z e ln e n  V e r w a l tu n g s o r g a n e  a u f g r u n d  d e r
h ä t t e n  w ir  a b e r  a u c h  ü b e r  d ie  G r ü n d u n g s -  G e r i c h t s b a r k e i t  d e s  G u t s h e r r e n  m i t  d e n
v e r s u c h e  v o n  T e x t i lm a n u f a k tu r e n  a u f  d e tn  R e c h ts g e s c h ä f te n  d e r  U n t e r t a n e n  a u f  i h r e n
G r o ß g r u n d b e s i t z  g e r n  g e le s e n . o r d e n t l i c h e n  S i t z u n g e n  b e f a ß t e n .  A u c h  d ie
E i n  b e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  d e s  F o r s c h e r s  T a t s a c h e  s p r a c h  d a f ü r ,  d a ß  m a n  d ie  K o m i-
k ö n n e n  d ie  b e id e n  fo lg e n d e n  K a p i t e l  d e s  t a t s b e a m t e n  n i c h t  e in lu d e n  m u ß te .  I h r e
H u c h e s  b e a n s p r u c h e n .  W ä h r e n d  d ie  W i r t -  T ä t i g k e i t  c h a r a k t e r i s i e r t e n  a b e r  g le ic h -
s c h a f t s t ä t i g k e i t  d e s  G r o ß b e s i tz e s  a u c h  f ü r  z e i t ig  d ie  U n s i c h e r h e i t  u n d  d e r  M a n g e l
d ie  F a c h l i t e r a t u r  b e k a n n t  i s t ,  b e f a ß t  s ic h  a n  r e c h t l i c h e n  F a c h k e n n t n i s s e n .  S ie  v e r ­
m u t)  v ie l  w e n ig e r  m i t  d e n  A u f g a b e n  '1 e r h a n d e l t e n  in  u r b a r i a l e n  F ä l le n ,  S t r a f a n g e -
V e r w a l tu n g ,  o b w o h l  d ie  a u s  d e m  f e u d a le n  l e g e n h e i te n ,  d e lic to  p r i t x d a ,  u n d  Z iv i ls a c h e n .
G r u n d e ig e n tu m  fo lg e n d e  p o l i t i s c h e  M a c h t ,  E s  g a b  v ie le  u r b a r i a l e  F ä l le  u n d  u n t e r
d ie  I n te r e s s e  d e r  G r u n d b e s i t z e r  d ie  D o m a -  ih n e n  v e r m e in  t e n  s ic h  in  d e r  e r s t e n  H ä l f t e
n e n  d a z u  v e r a n l a ß t e n ,  d ie  T ä t i g k e i t  d e r  d e s  19. J a h r h u n d e r t s  b e s o n d e r s  d ie  F r o n -
K o m i ta t s b e a m te n  in n e r h a lb  d e r  H e r r s c h a f t  V e rw e ig e ru n g e n . D ie  M o rd fä l le  g e h ö r te n
z u r ü c k z u d r ä n g e n .  A u f  d e n  S i t z u n g e n  i h r e r  z u m  H e r r e n s t u h l ,  d ie  so g . c o u so e  tn a to re s
k o l le g ia le n  O rg a n e  b e f a ß t e n  s ie  s ic h  s t ä n d i g  w u r d e n  d u r c h  d a s  K o m i t a t  b e u r t e i l t ,
m i t  d e n  A u fg a l te n  d e r  V e r w a l tu n g .  D ie  U n t e r  d e n  Z iv i lp ro z e s s e n  v e r u r s a c h te ) )
V e r t r e t e r  d e r  D o m ä n e ) )  w o h n te n  d e)) d ie  N a c l J a ß g e s c b ä f t e  d ie  g r ö ß t e n  S o r g e n .
K o m i ta t s v e r s a m m lu n g e n  b e i .  s ie  v e r te i -  D ie  L e ib e ig e n e n f o lg c  w u r d e  v o n  de)) e in -
d ig t e n  d ie  I n te r e s s e n  ih r e s  G u ts h e r r e n .  z c ln e n  G u t s h e r r e n  im  V e rg le ic h  z u m  T r i -
D e r  G r o ß b e s i t z  n a h m  a n  d e r  S t e u e r v e r a n -  p a r t i t u m  u n d  zu))) G e s e tz  v o n  1715 o f t  d i t -
la g u n g  u n d  S te u e r e in n a h m e ,  a n  d e )) m il i -  f e r e n t  g e r e g e l t .  A u f  d e m  G e b ie t  d e s  F id e i -
t ä r i s c h e n  E in la g e r u n g e n ,  s o g a r  a n  d e n  W ei - k o m is se s  v o n  F ü r s t  E s t e r h á z y  w a r  d ie
b u n g e n  t e i l .  A u c h  d ie  E r h a l t u n g  d e r  S t r a ß e n  O r d n u n g  d e r  E r b c f o lg e  b is  1774  l ib e r a le r ,
u n d  B r ü c k e n  w a r  s e in e  A u fg a b e .  U m  d ie  d ie  V e r w a n d t e n  h a t t e n  d a s  R e c h t ,  v ie r
a u f s e in e m  G e b ie t  t ä t i g e n  H a n d w e r k e r  b e s s e r  G e n e r a t io n e n  h in d u r c h  z u  e r b e n .  V ie le
k o n t r o l l i e r e n  z u  k ö n n e n  v e r e in ig te  e r  s ie  P r o z e s s e  g a b  e s  a u c h  w e g e n  d e s  K a u f e s
in  Z ü n f te .  V o m  Z u n f tm e i s t e r  k o n n te  m a n  a n  v o n  J m m o b iü e n .
d e n  O f f i z i a n t e n s tu h l  a p p e l l i e r e n .  S t r e n g e  I s t v á n  K á l l a y  g e h t  in  s e in e m  B u c h  
M a ß n a h m e n  w u r d e n  v o r g e n o m m e n  z u r  V e r-  ü b e r  d ie  v o n  ih m  b e s t i m m t e  Z e i tg r e n z e
h ü t u n g  d e r  B r a n d f ä l l e .  I n  d e r  P e r io d e  d e r  h in a u s .  D a s  i s t  n a t ü r l i c h ,  d a  s ic h  d ie  e i n ­
z w e i te n  L e ib e ig e n s c h a f t  d r ä n g t e  d ie  s tu f e n -  z e ln e n  F u n k t i o n e n  u n d  Ä m t e r  n u r  a l lm ä h -
w e ise  V e r s t ä r k u n g  d e r  G u t s h e r r s c h a f t  d ie  r e -  lie h  u m g e s t a l t e t e n ,  u n d  d a s  k a p i t a l i s t  is c h e
l a t i v e  A u to n o m ie  d e r  D ö r f e r  im m e r  m e h r  S y s te m  d e r  G r u n d v e r w a l tu n g  m i t  d e r
z u r ü c k .  I n f o lg e d e r s tu f e n w e is e n  V e r s t ä r k u n g  v o r a n g e h e n d e n  P e r io d e  v ie ls e i t ig  v e r b u n d e n
d e r  G u t s h e r r s c h a f t  w u r d e  d ie  G e m e in d e v e r -  w a r .  W ä h r e n d  d e r  A u to r  e in e  e in g e h e n d e
w a l t u n g  im m e r  m e h r  z u r ü c k g e d r ä n g t .  D ie  A n a ly s e  d e r  e in z e ln e n  F r a g e n  g i b t ,  g e h t
G e m e in d e n  w ä h l te n  d e n  R i c h t e r  v o n  3 — 4  d a s  W e r k  a u c h  ü b e r  d ie  G r e n z e n  d e r
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\ e r w a l tu n g s g e s c h i* * h t* ;w e i th in a u s .  I n d e r  h a tt* ; a ls o  e in  v o lls tä n d ig * ;s  M M  v o m
E i n k i t u n g g i b t  K á l la y  **in s k iz z e n h a f te s  !\lat**rial. A u ß e r  d e n !  U ngarisch**!! S t a a t s -
B ild  ü b e ! d ie  B e s i t z v e r h ä l t n i s s e d * r  M m  a ! c h i v f o r s c h t e e r a b e r a u c h i n d c r p ! * ! v i n z
z * ;ln e n P 'a m ili* * n . ü !x ;r  d ie  z a h le n m ä ß ig e  u n d  in! A u s la n d ,  v o r  a l le m  in  Wi**n.
l ' r o p o r t i o n  d e r  G ru n d lx ! s i tz e .  u n d  te i l t  a u f  Im  L a u fe  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  n ia n n ig -  
T n b o l le n  d ie  R e c h n u n g e n  u n d  B ila n z e n  la l t ig e n  M a te r ia ls  fo lg t* ' d e r  A u to ! de!'
m e h r e r e r  G ü te r  m i t .  ^ le th o d e .  n a c h  d e m  e r  n ic h t  a u t  d e n  e in -
D a s  W et k s t^ tz t  s ic h  a u ß o ! (hm  w e l t l ic h e n  z*;ln*;n E b e n e n  v o r a n g in g ,  s o n d e r n  d ie  a u f
G r o ß b e s i tz e n  a u c h  m it  d e n  k i r c h l ic h e n  v e r s c h ie d e n e n  E b e n e n  v o r l i c g tn u h n tO r g a t te ,
a u ß e i n a n d e r ,  v o r  a lle m  m it d e n !  d ic s lx  z ü g - Ä m te r  z u s a m m e n  l ) e h a n d e l te .  u n d  w ä h re n d
l ie h e n  T e i l  d e r  F a c h l i t e r a t u r ,  u n d  s t ü t z t  d e ! D a r s t e l l u n g  a u f  d ie  E ig e n a r tig k (* ite n
s ic h  a u c h  a u f  d a s  A r c b iv m a te r ia !  d e s  in  d e r  d e r  e in z e ln e n  E b e n e n  b z w . d e r  D o m ä n e n
E n tw ic k lu n g  f ü h r e n d e n  B e s itz e s  d e s  P r im a s  u n d  B e s itz e  h i n w i e s . D a d t u c h  w u rd e n  a u c h
v o n  E s z te rg o m . d ie  b e s te h e n d e n  A h n l ic l ik e i te n  b e s s e r  b e to n t .
DM  w ic i t t ig s tc  B a s is  lx x ie u tc te n  d ie  W ir  s in d  a b e r  d e r  M e in u n g , d a ß  e s  d ie
A n g a l a m d e r  F a m il io n a rc h iv e .  DM F a c h -  O r ie n tM ru n g  d e s  lx 'so rs  in  g ro ß e m  M aß e
l i t e r a t u r  b o t n u r  w e n ig e  S t ü t z p u n k t e  z u r  e r l e i c h t e r t  h ä t t e .  w e n n  d ie  d e ta iH i* -!ten
B e a r M i tu n g .  O b w o h l u n s e r e  F o r s c h e r  d ie  l a l x d l e n  d e s  z w e ite n  K a p i te l s  ü b e r  d ie
B (* d e u tu n g  d e s  t*-udal**n (h 'o ß b e s i tz c s  in  B e s i t z v e r w a l tu n g  n ö t ig e n f a l l s  s a tu t  a lle!
d e r  u n g a r is c h e n  (b e s c h ic h te  f r ü h  e r k a n n t e n .  u n a u s w e ic h l ic h e n  W ie d e r h o h m g e n  d u r c h
b e s c h ä f t i g t e n  s ie  s ic h  v o r  a l le m  tn it  d e r  e in e  a u s f ü h r lh rh e re  C h a r a k te r i s ie r t t n g  d e r
W i r t s c h a f t .  D**r A u f b a u  u n d  d ie  E n tw ic k -  e in z e ln e n  E ig en en  e r g ä n z t  w o rd e n  w ä re n ,
h t t ig  d e r  W i r t s c h a f t s v e r w a l tu n g  w u rd e  D a d u r c h  w ä re  d a s  B ild  d e r  in n e re n  G lie d e ­
in  d e n  * 'in ze !n en  W e r k e n  d e ! 'G e s c h ic h te  d e r  ru t!g  d e r  H e r r s c h a f t e n  lx * so n d ers  p la s t i s c h  
B e s itz t;  u n d  DomätMU! in  d e n  H in t e r g r u n d  h e r v o r g e r ü c k t .
g e d r ä n g t ,  e s  g a b  s o g a r  s o lc h e  A u to r e n ,  d ie  W o r d a s B u c h h i s z u m E n d e i i c s t . b c k o n n n t
d ie  z u r  B e h a n d lu n g  u n e n tb e h r l i c h e  V e rw a l-  u t n f a s s e n d c K e n n t n i s s o ü b e r d i o Y e r w a l t u n g
tu n g s s c h c m a  a u ß e r  A c h t  l ie ß e n .  K (?ine d e s G r o ß l ) * ;s i tz e s .  W M  vermiss**!! v ie lle ic h t
e in z ig e  E p o c h e  h a t n o c h  d ie  z u s a m m e n -  n u r  d a s  B ild  e in e r  e in z ig e n  I n s t i t u t i o n ,
f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  ih m r  B * sitzv * * rh ä lt- d e s  H c n c n s tu l t l s .  W r e in z e l te  H in w e is e
n is s e .  D a r u m  g e h t  I s tv á n  K á l la y ,  a b w e i-  g ib t  e s  z w a r  übe!* d a s  T h e m a ,  s e in e  A n a ly s e
c h < m d v o n d o n h is to r io g r a p h is c h * m M e th o d o n .  h !M b  je d o c h  w og . E s  is t w a h r ,  d a ß  d e r
d ie  in  d e n  / u s a m n a - n t ä s s u n g e n  ü b l ic h  s in d .  H c r r c n s tu h !  in  i h r e r  E i g e n a r t ,  in  ih re m
a u t  M e p rim är< m  Q u c lk m  z u r ü c k ,  u m ! A u f b a u  v o n  (M n d a r g e s tc l l t e n  O rg a n e n
u n t* * rs tü tz t  s e in e  B e h a u p tu n g e n  v o r  a lle m  a b w e ic h t ,  u n d  e ig * m t!ich  e in e  s e lb s tä n d ig e
!n it A rc h iv !n a !* 'r ia l* 'n . Di*' A tb e i t  lo h n t* ' n io n o g ra p h is c h e  B e a r b e i tu n g  e r f o r d e r t .
- ic h .  d a  de!* A u to r  d a s  v c rM n täch t* - B ild  / u s a n u n e n f a s s e n d k ö n n e n w i r f e s t s t e l l e n .
d u r c h  * in e  d i f f e r e n z ie r te r e  D a r s t e l l u n g  d a ß  di** Forsch**!* d e r  E p o c h e  d a s  W o rk
a b l* ) s * - n u n d a n * h m '- h r o r c l 'e h le r a u f d * 'c k * * n  v o n  I s tv á n  K á l la y  m it v i e io m C e w in n l ( ; s o n
k ö n n t*  . D ie  Faszik*-!n  d e r  A rchiv*- l e n k te n  w*-rd**n, u n d  d a ß  c s  a u c h  tüa d ie je n ig e n ,
d M A u in ! ' '! k s a m k c i t s o g a r a u ! s o lc h * 'O r g n n * '.  dM  s ich  m it d e r  G e s c h ic h te  d e s  (b ro ß b o -
d ie  b is h e r  v o n  k e in e n  f r ü h e r e n  W * rk e n  s i tz e s  M f a s s e n ,  o d e r  im  A r c h iv tn a te r ia l
in t T h o n in  e r w ä h n t  w urd*-n  (z. B . dM  d e r  D o m ä n e n  h u s c h e n ,  e in e  u n on tb*?h r!ic l!e
k*)!l* 'gialen O rg a n e ) .  lä n b e s o n d * - ! * * s ( b lü c k  H ilfe  le is te n  u n d  z u r  I h a n t w m t u n g  b is h e r
(o b w o h l k**in / u t á l ! )  ist e s . d a ß  di** A rc h iv e  o t to n e r  l ä a g e n  v e r a n la s s e n  w ird . D ie se s
d * 'r in d * 'r A ! < jd o ! ! Ü s M ! m n g f ü h ! 'o n d ''n F a m i-  le tz te n *  w a rn  lx s o n d e r s  w ic h t ig ,  d a  w ir
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